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連する実在の様々な親密な他者を 5 名ずつ想起させ、各他者との関係の自由記述、各他者との親密度(岡田, 
1999)、各他者と一緒にいる場合の自己認知(林, 1978; 個人的親しみやすさ、社会的望ましさ、活動性の 3 次元)
について測定を行った。また、個人のパーソナリティとの関連についても考慮するため、基本的な行動の動機づけと
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2005 年 4 月～5 月であった。質問紙対象者は全体で
99 名(平均年齢 20.42 歳, SD = 0.81)、男性 33 名(平
均年齢 20.70 歳, SD = 1.07)、女性 65 名(平均年齢



















る各 5 名をそこに当てはめて各 5 名との間に感じてい
る親密性についてそれぞれ回答を求めた。 




形容詞対を用いた(20 項目、7 件法)。 
対人関係での接近傾向と回避傾向のパーソナリティ
を測定するため、上出・大坊(2005)の日本語版 BIS / 
BAS 尺度を使用した(20 項目、4 件法)。日本語版BIS 
/ BAS 尺度は、BIS(回避傾向)の 1 因子(7 項目)と、






























Table 2  各関係の記述数，親密度，交際期間 




小学校以前からの友人 63 13 4.70(1.05) 153.73(52.13) 
中学校からの友人 37 8 4.53(1.02)  95.29(23.76) 
高等学校からの友人 64 13 4.66(1.01)  66.72(43.12) 
大学の友人 184 37 3.93(1.13) 23.70(9.57) 
アルバイトの友人 65 13 3.79(1.12) 19.03(11.41) 
恋愛関係 47 10 4.97(0.96) 18.76(14.86) 
その他 32 7 4.39(1.00) 74.44(85.62) 
 
 


























































Table 3  各関係において親密度に影響する要因 




   
 
個人的親しみやすさ 0.24 † 0.37 (3,57) 11.14*** 
 
社会的望ましさ 0.42 ** 
   
 
BAS 0.20 * 
   中学校からの友人 
 
 
   
 




   
 
個人的親しみやすさ 0.46 ** 0.29 (2,59) 11.96*** 
 
BAS 0.22 † 
   大学の友人 
 
 
   
 
個人的親しみやすさ 0.32 ** 0.26 (3,175) 20.52*** 
 
活動性 0.24 * 
   
 
BIS 0.16 * 
   アルバイトの友人 
 
 
   
 
活動性 0.41 *** 0.27 (2,62) 11.43*** 
 
BAS 0.21 † 
   恋愛関係 
 
 
   
 
個人的親しみやすさ 0.25 † 0.28 (3,41) 5.27** 
 
BAS 0.24 † 
   その他 
 
 
   
 
個人的親しみやすさ 0.26  0.19 (2,19) 3.44* 
***p < .001, **p < .01, *p < .05，†p < .10 
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述もみられた)がカテゴリとして分類されることが示され
た。これまで、親密性そのものの質的な側面について
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Relational self-perception and intimacy: 
Close relationships of university students in Japanese today 
 
Hiroko KAMIDE (Graduate School of Human Sciences, Osaka University; Japan Society for the 
Promotion of Science) 
Ikuo DAIBO (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
 
This study aimed to classify close relationships of university students in Japanese today and to investigate the 
relationships between intimacy and self-perception in each interpersonal relationship. 99 students described what 
kind of relationships with 5 close others in an open ended style. They also evaluated the degree of intimacy with 
each other (Okada, 1999) and self-perception when they were with each other(Hayashi, 1978; individual familiarity, 
social desirability, activeness). From the view of personality, a Japanese version of the BIS / BAS scale(Kamide & 
Daibo, 2005)was evaluated to assess two general motivational systems that underlay behavior and affect. Results 
showed that close interpersonal relationships of college students in Japanese today were classified into 7 categories 
of “before elementary school”, “junior high school”, “high school”, “university”, “a part-time job”, “romantic 
relationships” and “other”. We regressed self-perception on intimacy per 7 categories and found that self-perception 
of individual familiarity increased the degree of intimacy across most categories. This means that if they were 
telling jokes or entertaining close others with humor, they felt high degree of intimacy with the others. 
Self-perception of social desirability was related to intimacy just in “before elementary school”, and this result 
suggested that they needed social desirability like conscience or earnestness to maintain good relationships with 
longtime friends that would be well-connected persons in years to come. In a category of “university”, BIS 
(propensity of avoidance)increase the degree of intimacy, so they might maintain good relationships with relatively 
new friends to avoid conflicts or reduce in daily life risk. 
 
Keywords: close relationships, university students, self-perception, intimacy. 
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